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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian analisis minat pasar terhadap sayuran organik Farm Up 
Indonesia di Kota Serang Provinsi Banten adalah sebagai berikut: 
a. Potensi pemasaran produk paket sayuran organik Farm Up Indonesia ini 
cukup besar berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder dan data primer 
yang diperoleh dari kuesioner. Sebanyak 66% responden tertarik untuk 
membeli produk paket sayuran organik Farm Up Indonesia.  
b. Pada responden yang sudah mengkonsumsi sayuran organik diperoleh 
kesimpulan jenis sayuran yang paling banyak dikonsumsi adalah bayam hijau, 
sawi, dan kangkung. Mayoritas responden yang sudah mengkonsumsi 
sayuran organik tertarik untuk membeli sayuran organik merek lain dengan 
alasan kualitasnya. Informasi mengenai kandungan gizi dan manfaat sayuran 
organik pada kemasan sangat penting menurut responden. 
c. Pada responden yang belum mengkonsumsi sayuran organik diperoleh 
kesimpulan sebanyak 91% responden mengetahui sayuran organik 
merupakan sayuran yang lebih baik dan menyehatkan bagi kesehatan, serta 
sebanyak 97% responden menyatakan tertarik untuk mengkonsumsi sayuran 
organik. Menghadirkan sayuran organik langsung ke tangan responden yang 
belum mengkonsumsi sayuran organik adalah cara pemasaran yang tepat 
dikarenakan sebanyak 68% responden ini belum mengkonsumsi sayuran 
organik dengan alasan tidak bisa memperoleh sayuran organik di dekat rumah 
atau harus ke supermarket. 
d. Berdasarkan segmentasinya, paket sayuran organik Farm Up Indonesia 
diminati oleh responden dalam penelitian ini. Segmentasi tersebut meliputi 
jenis pekerjaan, usia, dan status responden. 
e. Berdasarkan adanya keraguan mengenai pengetahuan responden tentang 
sayuran organik, maka mengedukasi masyarakat dengan cara sosialisasi 
tentang sayuran organik sangat penting dilakukan agar masyarakat benar-
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benar mengetahui manfaat sayuran organik yang baik bagi kesehatan jangka 
panjang. 
6.2. Saran 
Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas ruang lingkup 
penelitian dan dapat menggunakan alat atau tools lain selain menggunakan 
lembar kerja seperti pada penelitian ini. Target pelanggan pada penelitian ini 
hanya mencakup Kota Serang dan sekitarnya sehingga penelitian selanjutnya 
dapat mencakup daerah atau kota lain yang lebih maju terutama pada kota dengan 
masyarakat yang memiliki kesadaran akan pola hidup sehat yang tinggi. 
Pengolahan data pada penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan metode 
statistik yang lain. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 : Kuesioner 
Dengan hormat, 
Perkenalkan nama saya Emmanuel Ricky Rigel (151608626) mahasiswa jurusan 
Teknik Industri di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang penyelesaian 
tugas akhir atau skripsi, sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi 
maka saya melakukan penelitian dengan judul “Analisis Minat Pasar terhadap 
Sayuran Organik Farm Up Indonesia di Kota Serang Provinsi Banten”. 
Adapun salah satu cara untuk mendapatkan data untuk penelitian adalah dengan 
menyebarkan kuesioner kepada responden. Oleh karena itu, saya mengharapkan 
kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan 
digunakan dalam proses penelitian ini. 
Terima kasih atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dalam meluangkan 
waktu untuk mengisi kuesioner ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Bagian 1 : Karakteristik Responden 
Berilah tanda (x) pada jawaban yang menurut anda paling tepat. 
 
1. Nama:_____________________ 
 
2. Jenis kelamin: 
 Laki-laki 
 Perempuan 
 
3. Usia: 
 15-25 
 26-40 
 41-55 
 >55 
 
4. Status: 
 Belum menikah 
 Sudah menikah 
 
5. Jenis pekerjaan: 
 Wiraswasta / Pengusaha 
 Karyawan 
 Pegawai negeri 
 Ibu rumah tangga 
 
6. Pendapatan / uang saku perbulan: 
 4.000.000 - 5.000.000 Rupiah 
 5.000.001 - 6.000.000 Rupiah 
 6.000.001 - 7.000.000 Rupiah 
 > 7.000.000 Rupiah 
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7. Berapakah anggaran yang Anda keluarkan untuk membeli sayuran per bulan?  
 ≤ 150.000 Rupiah 
 150.001 – 300.000 Rupiah 
 300.001 – 450.000 Rupiah 
 > 450.000 Rupiah 
 
8. Apakah Anda sudah menerapkan pola hidup sehat 
 Sudah (lanjut ke Nomor 9) 
 Belum (lanjut ke Nomor 10) 
 
9. Jika sudah, pola hidup apa yang Anda lakukan? (Boleh pilih lebih dari satu) 
 Mengatur pola makan 
 Makan makanan bergizi 
 Olahraga teratur 
 Istirahat cukup 
 Menkonsumsi vitamin atau suplemen 
 Lainnya ________________ 
 
10. Apakah Anda memperhatikan kandungan gizi makanan yang Anda konsumsi? 
 Ya 
 Tidak 
 
11. Sayuran manakah yang menurut Anda lebih sehat dan aman untuk 
dikonsumsi? 
 Organik 
 Anorganik / Non-organik (menggunakan pestisida, insektisida, pupuk 
sintetis, dll) 
 
12. Apakah Anda sudah pernah mengkonsumsi sayuran organik? 
 Sudah (lanjut ke Bagian 2) 
 Belum (lanjut ke Bagian 3) 
 
(Silakan melanjutkan pengisian kuesioner ke Bagian 2 atau Bagian 3 sesuai 
dengan jawaban Anda pada pertanyaan Nomor 12) 
 
Bagian 2 : Bagi Responden yang SUDAH Mengkonsumsi Sayuran Organik 
Berilah tanda (x) pada jawaban yang menurut anda paling tepat. 
 
13. Seberapa sering Anda mengkonsumsi sayuran organik? 
 Setiap hari 
 < 3 kali dalam seminggu 
 > 3 kali dalam seminggu 
 Lainnya ________________ 
 
14. Jenis sayuran organik apa sajakah yang Anda konsumsi? (Boleh pilih lebih dari 
satu) 
 Bayam hijau 
 Bayam merah 
 Sawi 
 Kangkung 
 Kale (borecole) 
 Selada krop (lettuce) 
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 Bawang merah 
 Bawang putih 
 Cabai 
 Lainnya ________________ 
 
15. Apa alasan Anda tertarik untuk mengkonsumsi sayuran organik? 
 Pola hidup sehat 
 Sekedar mencoba 
 Konsumsi makanan sehari-hari 
 Sayuran terlihat lebih segar 
 Lainnya ________________ 
16. Dari manakah Anda mendengar / mendapatkan informasi mengenai sayuran 
organik? 
 Teman / Kerabat 
 Acara / Event tertentu 
 Iklan di koran, majalah, dan televisi 
 Iklan di media online 
 Lainnya ________________ 
 
17. Dimanakah Anda biasanya membeli sayuran organik tersebut? 
 Warung sayuran 
 Pasar tradisional 
 Supermarket 
 Toko online 
 Lainnya ________________ 
 
18. Apakah Anda tertarik dengan produk sayuran organik berdasarkan 
kemasannya (packaging)? 
 Ya 
 Tidak 
 
19. Kemasan seperti apa yang Anda inginkan? 
 Hanya diikat namun sayuran tetap terbuka 
 Kemasan plastik non-vakum 
 Kemasan plastik vakum 
 Kemasan plastik dengan kardus 
 Lainnya ________________ 
 
20. Merek sayuran organik apa yang biasanya Anda beli? 
Merek:____________________ 
(mohon untuk diisi, boleh isi lebih dari satu) 
 
21. Apa alasan Anda membeli sayuran organik merek tersebut? 
 Kualitas yang baik 
 Kemasan yang baik 
 Harga yang murah 
 Lainnya ________________ 
 
22. Apakah merek sayuran organik yang Anda konsumsi saat ini sudah 
memberikan informasi mengenai kandungan gizi dan manfaat dari sayuran 
organik tersebut? 
 Sudah  
 Belum  
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23. Jika belum, menurut Anda apakah perlu mencantumkan informasi kandungan 
gizi dan manfaat dari sayuran organik tersebut? 
 Ya 
 Tidak 
 
(Silakan melanjutkan pengisian kuesioner ke Bagian 4) 
 
Bagian 3 : Bagi Responden yang BELUM Mengkonsumsi Sayuran Organik 
Berilah tanda (x) pada jawaban yang menurut anda paling tepat. 
 
13. Apakah Anda mengkonsumsi sayuran? 
 Ya 
 Tidak (Langsung lanjut ke Bagian 4) 
 
14. Seberapa sering Anda mengkonsumsi sayuran? 
 Setiap hari setiap makan 
 < 3 kali dalam seminggu 
 > 3 kali dalam seminggu 
 Tidak tentu 
 Lainnya _________________ 
 
15. Apa alasan Anda tertarik untuk mengkonsumsi sayuran? 
 Pola hidup sehat 
 Sekedar mencoba 
 Konsumsi makanan sehari-hari 
 Lainnya _________________ 
 
16. Jenis sayuran apa sajakah yang paling sering Anda konsumsi? (Boleh pilih 
lebih dari satu) 
 Bayam hijau 
 Bayam merah 
 Sawi 
 Kangkung 
 Kale (borecole) 
 Selada krop (lettuce) 
 Bawang merah 
 Bawang putih 
 Cabai 
 Lainnya _________________ 
 
17. Dimanakah Anda biasanya membeli sayuran? 
 Warung sayuran 
 Pasar tradisional 
 Pedagang sayur keliling 
 Supermarket 
 Lainnya _________________ 
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18. Menurut Anda apa yang paling menarik / yang paling menjadi nilai jual dari 
produk sayuran? 
 Kemasan produk 
 Kualitas produk 
 Manfaat produk 
 Harga produk 
 
19. Apakah Anda mengetahui bahwa sayuran organik memiliki manfaat yang lebih 
baik bagi kesehatan dibandingkan sayuran biasa? 
 Ya 
 Tidak 
 
20. Bagaimana tanggapan Anda mengenai bahaya penggunaan pestisida, 
insektisida, pupuk sintetis, dan lain-lain bagi kesehatan jangka panjang Anda? 
 Cuek dan biasa saja 
 Takut dan khawatir 
 Pasrah 
 Lainnya _________________ 
 
21. Apakah Anda tertarik untuk mengkonsumsi sayuran organik? 
 Ya 
 Tidak 
 
22. Apa alasan Anda belum pernah mengkonsumsi sayuran organik hingga saat 
ini? 
 Harganya lebih mahal 
 Tidak bisa didapat di dekat rumah (harus ke supermarket) 
 Tidak mengetahui sayuran organik 
 Tidak tertarik mencoba 
 Lainnya _________________ 
 
23. Dimanakah tempat yang menurut Anda mudah untuk mendapatkan sayuran 
organik? 
 Warung sayuran 
 Pasar Tradisional 
 Pedagang sayur keliling 
 Minimarket 
 Supermarket 
 Toko online 
 Lainnya _________________ 
 
(Silakan melanjutkan pengisian kuesioner ke Bagian 4) 
 
Bagian 4 : Minat dan Keinginan Responden Terhadap Produk Sayuran 
Organik Farm Up Indonesia 
Berilah tanda (x) pada jawaban yang menurut anda paling tepat. 
 
24. Apakah Anda tertarik untuk membeli paket sayuran organik yang terdiri dari 5 
jenis sayuran organik masing-masing seberat 200 gram dengan harga Rp 
50.000,- per paket dan sistem pengiriman langsung ke lokasi atau konsumen? 
 Ya 
 Tidak. Alasannya _________________ 
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25. Bagaimana tanggapan Anda dengan 5 jenis sayuran organik tersebut? 
 Terlalu sedikit 
 Cukup 
 Terlalu banyak 
26. Apakah 200 gram untuk setiap jenis sayuran organik tersebut sudah cukup? 
 Kurang 
 Cukup 
 Terlalu banyak 
 
27. Bagaimana tanggapan Anda dengan harga paket sayuran organik tersebut? 
 Terlalu murah 
 Cukup 
 Terlalu mahal 
 
28. Bagaimana tanggapan Anda dengan kemasan paket sayuran organik yang 
menggunakan plastik tertutup dan plastik berlubang? 
 Baik 
 Kurang baik 
 
29. Menurut Anda apa kemasan yang baik untuk produk sayuran organik tersebut? 
 Cukup dengan plastik 
 Dibiarkan terbuka 
 Menggunakan kotak kemasan / hardcase 
 Menggunakan kardus karton 
 Lainnya ________________ 
 
30. Apakah dalam kemasan perlu dicantumkan atribut seperti info Angka 
Kecukupan Gizi (AKG), label harga, manfaat dan khasiat sayuran organik 
tersebut?  
 Ya 
 Tidak 
 
31. Media informasi apakah yang paling sering Anda gunakan?  
 Televisi 
 Radio 
 Koran dan majalah 
 Media online 
 Lainnya ________________ 
  
32. Apakah Anda pengguna media sosial? 
 Ya (lanjut ke Nomor 33) 
 Tidak (lanjut ke Nomor 34) 
 
33. Jika ya, media sosial apa yang Anda gunakan? (Boleh pilih lebih dari satu) 
 Facebook 
 Twitter 
 Instagram 
 Whatsapp 
 LINE 
 Lainnya ________________ 
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34. Apakah Anda pernah berbelanja melalui media online? 
 Pernah (lanjut ke Nomor 35) 
 Belum (lanjut ke Nomor 38) 
 
35. Jika ya, barang apa saja yang pernah Anda beli? (Boleh pilih lebih dari satu) 
 Pakaian 
 Elektronik 
 Peralatan rumah tangga 
 Makanan tertentu 
 Lainnya ________________ 
 
36. Berapa kali dalam sebulan Anda berbelanja melalui media online? 
 < 3 kali dalam sebulan 
 > 3 kali dalam sebulan 
 Tidak tentu 
 
37. Apa alasan Anda berbelanja melalui media online? (Boleh pilih lebih dari satu) 
 Tidak ada waktu luang 
 Lebih praktis 
 Lebih banyak pilihan 
 Lainnya ________________ 
 
38. Apakah ada rasa khawatir dengan berbelanja melalui media online? 
 Ada (lanjut ke Nomor 39) 
 Tidak (lanjut ke Nomor 40) 
 
39. Jika ada, apakah kekhawatiran Anda? (Boleh pilih lebih dari satu) 
 Produk tidak sesuai 
 Produk cacat 
 Produk tidak sampai 
 Takut ditipu 
 Lainnya ________________ 
 
40. Berikan kritik dan saran Anda untuk produk sayuran organik Farm Up 
Indonesia! 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
41. Apa harapan Anda untuk produk sayuran organik Farm Up Indonesia? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
(Anda berhenti sampai disini, terima kasih untuk jawaban yang Anda 
berikan)  
☺☺ 
 
